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KATA PENGANTAR 
Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat melaksanakan 
kegiatan Kuliah Kerja Nyata dan menyelesaikan penyusunan “Laporan Pelaksanaan 
Kuliah Kerja Nyata Alternatif Universitas Ahmad Dahlan periode 56 Tahun 
Akademik 2017/2018” yang dilaksanakan pada tanggal 17 April – 17 Juni 2017 di 
Masjid Ar-Rozzaq, Tegalasri, Bangunharjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa 
Yogyakarta.  
Kami menyadari bahwa dalam menyelesaikan kegiatan Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) Alternatif, serta penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bimbingan, 
arahan, dan bantuan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada 
kesempatan kali ini kami mengucapkan terimakasih kepada: 
1. Bapak Drs. H. Suharsono selaku Bupati Kabupaten Bantul yang telah 
bekerjasama dengan LPM UAD dan memberikan kesempatan kepada kami 
untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata. 
2. Bapak Drs. H. Sahari selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah yang telah 
ikut serta membantu dalam melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Universitas 
Ahmad Dahlan. 
3. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang telah memberi amanah dan kepercayaan kepada Kami 
untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata. 
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4. Bapak Kwintarto Heru Prabowo, S.Sos selaku Camat Sewon yang telah 
bekerjasama dengan LPM UAD dan memberikan kesempatan kepada kami 
untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata  
5. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M., selaku kepala LPM Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta. 
6. Ibu Dr. Rina Ratih Sri Sundaryani, M. Hum., selaku Kepala Pusat KKN 
(Kuliah Kerja Nyata) Universitas Ahmad Dahlan. 
7. Bapak Herlan Setyabudi selaku Ketua PRM (Pimpinan Ranting 
Muhammadiyah) Bangunharjo yang telah memberikan izin dalam 
pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata. 
8. Bapak Riswidodo, S.IP, M.M. selaku Lurah Bangunharjo yang  
memberikan izin sehingga kami dapat melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di 
Kelurahan Bangunharjo. 
9. Bapak Febri Lestanto selaku Dukuh Randubelang, Bapak Sutarjo selaku 
Ketua RT 06, dan Bapak Mulyono selaku Ketua RT 07 di dusun Tegalasri 
yang selalu mendukung dan memberi arahan kepada kami sehingga 
program kerja KKN yang kami rencanakan berjalan maksimal.  
10. Bapak Drs. H. Zainal Arifin Human selaku Ketua takmir Masjid Ar – 
Rozzaq serta kepengurusan Takmir Masjid lainnya yang telah memberi izin, 
meluangkan waktunya, memberikan dukungan, dan saran kepada kami 
dalam melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Alternatif di Masjid Ar – Rozzaq. 
11. Ibu Kurnia Dewi Anggraeny S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing dan 
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mengarahkan serta memberi saran kepada kami sehingga kegiatan Kuliah 
Kerja Nyata ini dapat terselesaikan dengan lancar. 
12. Seluruh warga sekitar Masjid Ar Rozzaq, Tegalasri, Bangunharjo dan  
seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan ikut membantu kegiatan Kuliah 
Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan, sehingga semua program dapat 
dilaksanakan dengan baik. 
Kami selaku Mahasiswa KKN Alternatif Unit 1.B.3, menyadari terdapat 
kekurangan selama kegiatan Kuliah Kerja Nyata berlangsung, sehingga kami 
menyampaikan maaf kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan Kuliah 
Kerja Nyata Alternatif periode 56. Semoga segala amal baik yang diberikan kepada 
kami, diberikan balasan yang setimpal oleh Allah SWT. 
Dalam penyusunan laporan ini besar harapan kami, semoga laporan ini 
dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca. 
 
Yogyakarta, 17 Juni 2017 
 Ketua Unit I.B.3 
 
 
 
 
 Nurul Hidayat 
 NIM 1300013198 
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